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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa pengungkapan 
intellectual capital berpengaruh terhadap cost of equity capital. Metode yang 
digunakan dalam pengukuran cost of equity capital adalah Ohlson Model. 
Indeks pengungkapan intellectual capital yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah indeks Singh dan Zahn (2008).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan 
intellectual capital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cost of 
equity capital.
Penelitian ini menyertakan empat variabel kontrol, yaitu ukuran 
perusahaan (size), leverage, audit firm, dan return on asset. Dari keempat 
variabel kontrol tersebut leverage dan return on asset berpengaruh negative 
terhadap cost of equity capital, sedangkan variabel audit firm dan ukuran 
perusahaan (size) tidak berpengaruh terhadap cost of equity capital.
Kata kunci : pengungkapan intellectual capital, cost of equity capital
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ABSTRACT
The purposes of this study is to prove the effect of intellectual capital 
disclosures on on cost of equity capital. The method used was measured cost 
of equity capital is Ohlson Model. In this research, index were used to 
measure intellectual capital disclosure is index Singh and Zahn (2008).
The population in this study are all companies listed on Indonesia 
Stock Exchange and the sample was used in this study is all non-financial 
sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2014. The 
results showed that intellectual capital disclosure had negative significant 
effect on cost of equity capital.
This study also used four kontrol variables, size, leverage, audit firm, 
and return on asset. From four selected kontrol variables, leverage and 
return on asset had negative significant effect on cost of equity capital. 
Variables size and audit firm had no effect on cost of equity capital.
Key words : intellectual capital disclosure, cost of equity capital
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